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Le. présent article examine la possibilité d'utiliser une cible de pro­
tons polarisée pour isoler les muons issus de la désintégration du boson 
W du fonds des muons résultant des interactions électromagnétiques et for­
tes au cours des expériences consacrées à la recherche du boson W dans les 
collisions NN. 
1. L'utilisation d'une cible de nucléons polarisée longitudinale peut 
provoquer une anistropie angulaire (dans le système 
dans la section efficace de production du boson W ainsi qu'une polarisation 
longitudinale des bosons W produits, qui, à leur tour, permettent 
d'observer les variations d'intensité du nombre des muons, sous un angle 
donné et d'une énergie déterminée dans le système π lors d'une 
modification périodique de la direction de la polarisation de la cible. 
L'existence de telles variations témoignerait de celle du boson W et 
permettrait d'isoler les muons issus de la désintégration du boson W du 
fonds des muons résultant de désintégrations électromagnétiques et des 
muons issus de la désintégration π 
2. Une des descriptions possibles du mécanisme de production du boson 
W est présentée sur la figure (schéma a). Les effets caractéristiques de la 
polarisation sont déterminés par le sommet de l'émission du boson W 
(schéma ). Pour évaluer sommairement la valeur de l'effet attendu on 
peut examiner le mécanisme do désintégration N* → N + W (schéma ) 
sans considérer la forte rediffusion. 
Le carré de l'élément matriciel du mécanisme se présente sous la 
forme: 
où S est le quadri vecteur du spin du nucléon initial et la matri­
ce de polarisation de la densité du boson W. Après avoir fait la moyenne 
pour la direction*) du spin du boson W on obtient: 
Dans le système de la particule initiale au repos on obtient, en négligeant 
la masse du nucléon µ l'expression: 
*) Note du traducteur: 
Il n'y a en russe qu'un seul mot pour designer le "sens" et la 
"direction". J'ai partout utilisé le terme "direction". Voudriez-vous 
apporter les modifications necèssaires s'il y a lieu. 
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où θ est l'angle formé par les directions de polarisation de la particule 
initiale et la quantité de mouvement du boson W. Pour m2 ~ M2  
on a |M0|2 ~ 6g2(m2 - M2)(1 + 1/3 cos θ); pour m2 >> M2 on a 
|M0|2 ≈ 2g2m4M-2(1 - cos θ). Ainsi la polarisation du nucléon provoque 
bien une anisotropic dans la répartition angulaire du boson W. La nature 
réelle de l'anisotropie est déterminée par des détails de l'intéraction 
et dépend en particulier de la répartition des bosons W en quantité de 
mouvement dans le système . 
Lors de l'évaluation de la corrélation possible entre les polarisations 
nous écrirons le carré de l'élément matriciel sous la forme: 
où ε est le quadri-vecteur de la polarisation du boson W et Dαβ le 
tenseur de la quadri-polarisation de ce même boson. La quadri-polarisation 
du boson W ne provoque aucune anisotropic supplémentaire des bosons issus 
d'une désintégration. Dans le système de la particule initiale au repos, 
les termes proportionnels à ε ont la forme (k0(εξ)(kP2)-(kε)(kξ)m)M-1, 
où ε et représentent les vecteurs de polarisation du boson W et du 
nucléon dans leur système respectifs. De la dernière expression il ressort 
qu'il existe une correlation entre les polarisations du nucléon et du 
boson W, le spin du boson W étant dirigé principalement dans la même 
direction que le spin du nucléon initial quelles que soient les caractéris­
tiques détaillées de l'interaction (répartition des bosons W en quantité 
de mouvement). 
3. La non conservation de la parité dans le mécanisme de production du 
boson W est à l'origine, dans l'expression relative à la section efficace 
de production du boson W, des termes du type c1(k), c2(ε), c3(kε)(k), 
qui donnent la variation du nombre des muons compté en fonction de le. 
direction de polarisation du nucléon initial. Ces termes ont le même ordre 
de grandeur que les termes indépendants de la polarisation. Ainsi apparait 
établie l'existence de l'effet d'anisotropie qui provoque des variatione 
de 10 à 20% de l'intensité du nombre des muons issus de la désintégration 
des bosons W lorsqu'on modifie la direction de la polarisation longitudi­
nale du nucléon. 
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L'évaluation montre que compte tenu des intensités actuelles des accé­
lérateurs, des paramètres des cibles polarisées et des valeurs attendues 
de la section efficace de production du boson W, la procédure expérimen­
tale faisant appel à une cible polarisée se situe à la limite des possi­
bilités d'expérimentation. On peut espérer que l'élévation de l'intensité 
des accélérateurs et le perfectionnement des cibles polarisées rendront 
les expériences pleinement valables. 
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